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lucifera (Fabricius， 1798)♂ l個体を購入し， No. 303水槽 (i白浜でとれた
珍しい魚類J)に仕切りを設けて展示した。圏内初記録である。その後，湾
奥周辺で相次ぎ捕れる。
















10月 1日 No. 401水槽 (i干潟J)チゴガニの活動を再調査するため，生残個体を生息
場所にもどし，新しく 160個体を入れた。
6日 No. 227 水槽 (í幼魚育成プールJ) の魚類を入れ替えた。全長 30~40cm に
成長したギンガメアジは， No. 101水槽 (iサメ・エイ，大型回遊魚J)に移
し， No. 404水槽 (i川口・内湾J)で全長20cm前後に成長したヒラアジ類
を新たに入れた。




を捕食するために， No. 413-2水槽 (iスズキ目Jの大型魚類)に移した。
15日 No. 403水橋 (i岩礁J)の魚類は，おもに死滅回避するサンゴ魚類の幼魚を
展示しているが，前回展示変更後まる 1年が経過したので入れ替えた。成
長した個体は，各分類群別水槽に移した。




















月 個人 団体 計 有料
大人 小人 大人 小人 名 円 名 名
4 6，253 923 347 518 8，041 3，415，260 36 9，415 
5 6，430 728 297 409 7，864 3，453，270 30 9，022 
6 4，270 292 328 20 4，910 2，315，920 1 6，026 
7 6，348 1，270 421 88 8，127 3，508，430 19 9，001 
8 11，927 3，823 137 182 16，069 6，456，600 。 18，226 
9 4，995 374 100 5 5，474 2，583，940 13 7，100 
10 4，618 378 132 530 5，658 2，441，780 29 5，814 I 
11 5，098 424 175 351 6，048 2，695，450 25 6，455 
12 2，294 239 52 19 2，604 1，197，830 7 3，715 
1 3，200 370 63 。 3，633 1，669，050 。 4，479 
2 3，588 200 207 。 3，995 1，909，150 。 5，108 
3 6，369 1，055 108 80 7，612 3，353，950 7 10，116 
計 65，390 10，076 2，367 2，202 80，035 35，000，630 167 94，477 
上記の集計には，臨海実習等で実験所を利用した学生や教官，ならびに外来研究者等の来訪者は含ま
れていない。
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